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Использование предложенного устройства для управления оборудова-
нием трансформаторной подстанции, позволяет уменьшить потери, повы-
сить качество электроэнергии и надежность за счет оптимального регули-
рования напряжения в электрической сети, компенсации реактивной 
мощности потребителей, принудительного изменения режима работы 
оборудования трансформаторной подстанции, расширить диапазон регу-
лирования напряжения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКА ОДНОФАЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
НА ВЛ (ВЛП)-10 КВ БЕЗ ЗАМЫКАНИЯ НА «ЗЕМЛЮ» 
 
Однофазные повреждения на воздушных электрических линиях на-
пряжением 10 кВ без замыкания на «землю» происходят периодически в 
летние и зимние штормовые периоды, а так же при срабатывании автома-
тики повторного включения (АПВ) при наличии междуфазных коротких 
замыканий на проводах ВЛ. Как правило, «слабым местом», данного вида 
повреждений, является связующий «шлейф» однофазного провода на 
сложных опорах 10 кВ с подвесной изоляцией. На практике данный вид 
повреждения влечёт за собой несимметрию напряжения как в сети 10 кВ, 
так и в сети 0,4 кВ. Величина несимметрии напряжения в данном случае 
зависят от нагрузки потребителей. Для наглядности покажем усреднённые 
значения несимметричных напряжений по стороне 0,4 кВ с обрыв провода 
на фазе С по стороне 10 кВ: 
- Uао  = 240-260 В;     - Uав = 390-400В (усреднённые значения). 
- Uво  = 140-160 В;     - Uвс = 340-360В (усреднённые значения). 
- Ucо  = 40- 90 В;        - Ucа = 140-160 В (усреднённые значения). 
Полученная несимметрия напряжений является неоспоримым факто-
ром нарушения качества и надёжности электроснабжения потребителей: 
- электроприемники с симметричной нагрузкой не запускаются: 
- включённые ранее асинхронные двигатели работают неустойчиво; 
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- не работают бытовые и осветительные приборы на повреждённой фазе. 
Проблема отыскания места повреждения усугубляется тем, что аппа-
раты защит и сигнализации, установленные на питающих подстанциях, 
данный вид повреждений не чувствуют, а время отыскания места обрыва 
провода составляет  3–4 часа.  
В современных распределительных сетях, оснащенных  устройствами 
телеметрии, на базе измерительных преобразователей напряжений, уста-
новленных пофазно на стороне 0,4 кВ в каждой подстанции, предлагается 
в программном обеспечении автоматизированного рабочего места дис-
петчера РЭС создать дополнительную функцию, позволяющую учитывать 
сумму всех фазных напряжений по заданным параметрам величин вставок 
согласно формулы:  300В ≤  U∑ ≤ 500В. 
При условии выполнения указанной формулы суммарных фазных на-
пряжений, переданных устройствами телеметрии по каналам связи с одно-
го, или ряда ТП, программа диспетчера РЭС за секунды формирует сигнал 
«Аварийная несимметрия напряжения», отображая участок повреждения на 
«мнемосхеме» сети с обрывом фазного провода без замыкания на «землю». 
Данный способ позволяет минимизировать время поиска повреждён-
ного участка электрической сети, повысить качество и надёжность элек-
троснабжения потребителей.    
Повреждённый участок ВЛ 10 кВ за время переключений по ТУ мож-
но локализовать путём переноса «точек разрывов» сети, а питание потре-
бителей обеспечить по «резервным» линиям связи. 
 
1 - измерительные преобразователи напряжения; 2 - контроллер; 3 - вакуумный   
выключатель; 4 - GSM молем; 5 - автоматизированное рабочее место диспетчера 
РЭС; 6 - канал телеизмерений; 7 - канал телеуправления. 
Рис.1 Блок-схема передачи данных «ТП – диспетчер РЭС». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ  
НА ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 
 
В соответствии с инструкцией [1] руководители энергоснабжающих 
организаций и их структурных подразделений несут персональную ответ-
ственность за обоснованность, качество исполнения и своевременное пре-
доставление суммарной величины нормативных потерь прнормW∆ , которые 
определяются следующим образом: 
пр пр пр пр пр пр пр
норм уп к н дп сн сезW W W W W W W∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ + ∆ , (1) 




дп сн сез, ,W W W∆ ∆ ∆  − прогнозные зна-
чения нормативных потерь энергии в электрических сетях соответствен-
но: условно-постоянных потерь прупW∆ , климатических потерь 
пр
кW∆ , на-
грузочных потерь прнW∆ , потерь на собственные нужды подстанций 
пр
снW∆ , обусловленных допустимыми погрешностями систем учёта элек-
троэнергии прдпW∆  и сезонной составляющей 
пр
сезW∆ , тыс. кВт⋅ ч.  
